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 Содержание дисциплины представляет собой целостную систему 
знаний из различных гуманитарных областей: политологии, истории 
Беларуси, философии, экономической теории и теории права. Це-
лью предлагаемого курса является освоение обучающимися сущно-
сти идеологии как духовного феномена, истоков ее формирования, 
содержания и функционирования современных идеологических 
доктрин; истоков идеологии белорусского государства, ее историче-
ских, мировоззренческих, правовых оснований, социокультурных и 
экономических приоритетов. Последнее особенно актуально для 
молодого белорусского государства, нуждающегося в четких ориен-
тирах социально-политического, экономического развития, в опре-
делении путей построения динамично развивающейся социальной 
системы, выработке идей, на основе которых происходила бы кон-
солидация белорусского общества. На раскрытие этих целей, идеа-
лов, механизмов их реализации ориентирована программа курса 
«Основы идеологии белорусского государства». Основными зада-
чами курса являются: дать обобщённое, систематизированное зна-
ние о сущности идеологии, её структуре, функциях и механизмах 
функционирования в условиях динамично развивающейся страны 
применительно к условиям Республики Беларусь; очертить ориен-
тиры и приоритеты, которые составляют фундамент внутренней и 
внешней политики Республики Беларусь. 
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Курс «Основы идеологии белорусского государства» включает 
три раздела. Первый посвящен методологии и теории исследования 
идеологии; второй – цивилизационной составляющей идеологии бе-
лорусского государства; третий – правовым, политическим и эконо-
мическим основаниям идеологии белорусского государства, а также 
механизму ее функционирования. Пособие содержит иллюстратив-
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